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Palabras del director Director’s words
Con el correr de los días, y para aquellos que tenemos el privilegio, seguramente por la edad y por el tiempo 
transcurrido como docentes y como estudiantes en un espacio cercano a cuarenta años, de ser referentes 
personales en relación a la historia de las publicaciones de la denominada “revista de facultad” es un gran 
logro cumplir estos cinco años y ver los resultados de nuestra actual publicación digital a la fecha.
La modernidad de los medios electrónicos y digitales de la cual hace referencia hoy el periódico El Tiempo en 
donde referencia que hace 20 años se pudieron conocer a través de Internet las ediciones de los periódicos 
para ser leídos especialmente para los Colombianos que vivían en el exterior, es un símbolo de la tecnología 
al servicio de las históricas publicaciones impresas1.
Y allí radican las coincidencias positivas en relación a las condiciones económicas que para cualquier publi-
cación implicaban los procesos de impresión, el número tentativo y de impacto que se relacionaba con el 
denominado “tiraje” de la edición que se hacía a olfato y por “conveniencia de: a mayor número de impresio-
nes menor costo” sin mayores reflexiones operativas que el simple hecho de decidir un número y a su vez el 
componente de distribución de diversas opciones con y sin costo.
Coincide entonces la llegada de los medios en red y la validación posterior de esa herramienta por parte de 
las comunidades académicas con esa gran dificultad de la época de tipo económico que para la facultad de 
odontología representaba el poder editar y distribuir su publicación institucional.
Y si al discurrir de este lustro con los éxitos logrados a la fecha en su nuevo formato, lo primero en señalar 
sería que las opciones económicas son realmente muy favorables comparado con lo anterior y un segundo 
referente es la facilidad de llegar a los lectores ampliamente en cualquier rincón del mundo que es algo que se 
puede incluso cuantificar con certeza según las visitas a la página y un tercer punto es el hecho de poder mi-
rar las formas de ser reconocida como una publicación referenciada en otras publicaciones y por otros auto-
res que reconocen las actividades investigativas y los trabajos académicos de nuestra comunidad académica.
Uno de los logros de mayor significancia para una publicación es el hecho de haber logrado su registro o 
indexación, en nuestro caso el ISSN: 2027-7822 por Publindex - Colciencias categoría C y Latindex (sistema 
regional de información en Línea para revistas científicas de América latina, El Caribe, España y Portugal) se 
ha logrado a base de el esfuerzo y la continuidad del trabajo y nos da el aval de reconocimiento académico 
para todos los autores con diversos fines y es una realidad de gran satisfacción2.
1 Julio Cesar Guzmán. La historia como nació ELTIEMPO.COM, hace 20 años. Diario El Tiempo viernes 22 de Enero de 2016
2 Publindex- Lantindex 2015.
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Las personas que en cabeza del actual Editor profesor John Harold Estrada han aportado para lo-
grar estos objetivos trazados desde la Decanatura de la Dra. Clemencia Vargas Vargas quien inició 
la nueva etapa, merecen nuestro agradecimiento y los editores asociados con quienes nació y se 
fortaleció la revista y los actuales: Wilman Contreras, Jeisson Castro, Carlos Franco, los correctores 
de estilo profesores Lyla Piedad Velosa y César Junca Rodríguez y el diseño y la diagramación por 
Tatiana Castillo, deben sentir nuestro respaldo y gratitud por su labor ejecutada. Mil gracias.
De igual manera y en lo que a esta administración corresponde, saludo la circunstancia feliz de 
entregar este logro a toda la comunidad académica y establecer un contraste de gran diferencia 
en el suministro de los trabajos actuales de profesores, estudiantes, grupos de investigación, que 
hoy en día muestran una alta producción y una excelente calidad, que en épocas pasadas no se 
veía en esas proporciones, tal vez derivado esto del aumento del número de programas académicos 
de postgrado, que incluyen la maestría en odontología y la forma programada como el Centro de 
Investigación y Extensión ha realizado la muestra académica semestral con base a los trabajos 
de grado que incluyen Pre y Postgrados y es el referente de socialización de nuestra producción 
intelectual.
Y aquí es donde debemos realizar una política de mayor impulso y cumplimiento de plasmar de 
manera impresa en nuestra revista los logros académicos, considero que la forma explícita como 
la revista informa a los autores la manera de realizar los artículos para publicación nos ubica a 
todos en el manejo del documento escrito y su rigurosidad de construcción, a su vez explorar con 
más insistencia las diferentes formas de publicación que oferta la revista como son las revisiones 
narrativas, los ensayos, artículos de carácter histórico o de opinión y en fin lo que sea de interés a 
nuestra querida profesión, dentro del contexto del área de la salud para la población Colombiana.
Deseo expresar mis mejores deseos de éxitos y logros para este 2016 a todos los lectores y a toda 
la comunidad de la facultad. Un cordial saludo.
